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148（550）
イギリスの工業団地
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（551）149
イギリスの工業団地
???????????????????、?????????????????????、?????????????? っ 。 、 ? 、 ?? ?? ?（??? 。 、??。 ? 、 っ?。??????????? ー ??? 、 ???? ? ?。??? ?? ?? （? 、 ェ ー 、 、 ー 。?? ????? ?、 ?? ? ? 。 ． ? ???????? 、 。 ? ?（↓?? ） 、 （ ?????）?、???? っ 、 、 、?、 、???? ェッ っ 。?? ???? （ ｛ ） っ 、?? ? 、 ? 。 、?? ?? ? 、 、 、 、?????っ?。??????、?????、???????????????????????????????っ?????。
150（552）
イギリスの工業団地
??????、?????????、??????????、??????????????????????????????、???????????????????????????っ??????。????????????????? ? 、 、 、? 、 、 ィー 、?????? ? ????????（??? 。 、 ???、 、 っ ? 。?? ???? ??? ? （? ） ｛ ????? ???????? ? 、 、 ????? 。? 、 っ 、 、 ???? ?、 っ?。 ????? 、 ? ッ 。 、?? ??? 。 、 ? ????っ ?。 ? 、 。?? ?、?? ? ?? ???っ ? 。????????? ? 、 ? ??? ???（ ??? ? ? ） 、 、?? 。 、 、
（553）151
イギリスの工業団地
??????????。????、????????????????っ????????????。????????? 、 ? （ ? ??????? ? ??????? ????????? ????????。? ???????? ?? 、 ???????????????????っ??????????????????、???????、??????????、???? っ 。 。?? ?、??? 。 、?っ ?。? 、 、 。??? ? ??? ??? ? （? っ 、 。?? 、 ? 、 、?。?? ??? ????? ?? 、 ? ? 、???? 。 ? 、 （ ） （↓? 。 〉 （ ? ??》? ??
152（554）
イギリスの工業団地
???????????、?????????、????????????????。?? ???? ?。 。｛ ??? ????? ????? ???? 、 、 ??????????? ???????? ?、? 、 ? ?っ??? 。?? ?? 、 。?? ?? 、 、 、 ? 。?? ?? 、 。?? ?? （ ? ? ） 。?? ? 、 （ ??? ? ? 、 、 、 ????? ?? ??? ? 。 「 。?? ? ? 、 、?? 、? ? 、 、 、
（555）153
イギリスの工業団地
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（557）155
イギリスの工業団地
??????っ?。??????????????????????????、???????????????????? 、 ? ? 、 、 ? 、?? 。 ??????、??????、 ????????????、???????????? ? ????????っ?。???? ??? 、 、?? 。 、 、 、??、 ??? ? ? っ 。 （ 〈。「??? ?? 。????????????????????? ??? 〉????? ???? 〉???『 。 ???。?? 。??? ? 、 ? ???。?? ?????? （ ） ???????????????
156（558）
イギリスの工業団地
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（559）157
イギリスの工業団地
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（561）159
イギリスの工業団地
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（563）161
イギリスの工業団地
?????????。???????????????????????????????????????ヮ??????、 ? 、 。 ???。 ?????? ?、 、 ?。???????????。 ュー?? ?、 ???? ????????????????? ? 、 ????????。．???????、?ュー??????????????、．???????????????、???????????????? ??? ?? っ 。 ュー 、 ュー
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162（564）
イギリスの工業団地
????????。??ュー ?、??????????????????????、?????????????。??????? ?? 、 ? ュー ? 、 ????? ???? ? 、 、 ? ???????、??ュー??? ?????????、????????????????、?????。???????、 ? 、 ?? 。? 、 ? 、 ュー?? ??????、 ? ? 。 ? 、 ュー? ?? 、?。
????????????
????????????? ?? ?? 、 っ 、????? （ ）? ??? っ 。 っ 、 っ 、?? ?? 、 、?? 。 、 、 。
（565）163
イギリスの工業団地
????、??っ?????????????????、???（???）?????っ????????????、??? ?????????。??? 、 ? ? ? ?????、??????、?? ???? 、 ? ???????????、 ??? （???? ???） ??? ? ?、 。?? ??? （﹇ 〉。 ） 、?、??、 。????? ???????? ? 。 ?????『?? 、 、 ） 。 「????、???? 、 ?? 、 ???っ ? ??????????? ???????????、?????????????（???????）?? 、 （ 。）??????、?????????????????、??????????????????????????????? 。」 。 、 （ ） 、?? ??? っ 、 ? 。
164（566）
イギリスの工業団地
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（567）165
イギリスの工業団地
?????????????????。???、?????????、?????ー?????????????????????? 。?? ー ? ? ?。?? っ ???ー??????、??、??ー?、????、??、 ????? ??。??、?????? 、 、 、 、 ? 、 ? 、 ? 、 ー ッ ー? 、?? 、??、???? 、 、 、 ?。?? ??、 ? っ ー 。 、 、?? 、 、 、 、 。 、?? ????? ? ー ? ? ? ? 。?? ?? ー 、 、 っ???。??????、?????????、?????ー????????????????????????。???? ー ? 、? ー ? 、 ??? ???????? ? ?。????????? 、??、???? ????????????っ? ? 。 、?? ? 、 、 。
166（568）
イギリスの工業団地
?っ????????????????????????、????????、???????????っ????????? 。?? 、 ????????????っ?、???ォ?ー?ョ?????ィ?????????????????、???? ? 。 、 ュ ー ョ 、 、?? ?? ? ? っ ィ ォ ー ョ ? ??。?? ?????? 、 っ?? 。 ? ?、 ? ? ?ッ ? 、?、 ? 。 、 、???? ????? 、????っ?? 。??? ッ??? ??? 、 、 、 ッ 、 ェ????? ? （ ）っ????????。???、????、???????????ッ????????????????????????????。
（569）167
イギリスの工業団地
?????????、??ッ???????、??????????????っ???????。????????、??? っ ? 、 ? 、 ? ? っ 。?? ???????????? ??????? ??、??????????? ???????、???????? ?? ? ? ? 、 ッ ??? ?? ? ? ? っ 。 ? っ 、 ? ??? 。?? 、?? っ ー 、 、っ???????????。????ー??????????、?????????????。??ッ????????、?? ?? 、 ー 、 。?? ッ ?? 。 。?? ???? 、 ッ 、 、 ーッ????????? ????。??????? ? 、 、 ィー?? 。 ィー ? 。?? 。 、?? ????? 、 ッ っ 、??。
168（570）
イギリスの工業団地




???????????（?＝??????。??）?、????????????????????????????????? ?????? ? ? ???、?? ?????っ???。??、?????、???????????????????????????。??????????????????っ ? ? ?。??? ? ? ェ ー ????? 、?? ? ? ? ? ??ッ???????、???? ? 、 ? 。 ???、????????、????? ???? 、 ? っ? 、?? ? 、 。 、 ?????? 。 、 ー 、 ???? 、?? ィー ? ? 。
（571）169
イギリスの工業団地
































































































????、???????????っ???????、????????、??????????????????、??? ?ュ ー ョ ?、 ?、??、??、????ー? 。 、?、 ??????????、?????? （? ? ー ? ） ???????、?????????? ??? っ 。? ? 、 ? ? 、 ??? ?。 ?、 ? っ ?っ 、 ォ?ー ョ ???????? ? ッ 。 （ 、 ? ッ ー ????? ????? ?? 。） 、 、 っ?? 、 ?? 。?? ???? 、 、 。??ー ョ? 、 、 ーー?、 ?、???? 。??? ? 、 ???。?? ?? ? 、 、 ッ ? ?? ? 。???、????? 。 ッ 、?? ? っ 、 ? っ 、?、 ??? っ 。 ッ 、 。
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??????????、????????っ???????????????。 、? ? 、?? ??????????? ???????? ???。）??????? ? ? ? ????、 ??? ? 。?? ? ? 。 ??? ? ?? 、?。 ?、 ? 、 、 、 っ 、????? 。?? ? 、（??????↓??????????。????????????????????? （ ）。?? ??? ? 。?? ??、 、?、 ィー?? ?? ???、 ? ィー ??、 。?????????? ? 、
174（576）
イギリスの工業団地
?。????、??????????、?????ィ?????、??????ィー?????????。???????? ?、 ? 、 ? ー ? ィー?? っ 、 ? 、?? ? ???? ?ィー????。?? ??、???????? ?????? 、????????? ???? ??、? ? ?? ? ? 、? ? 、 ?? ??? ??? ィー ? っ 。?? 、? ? 。 ? ? 、?、??? ? ー ? 。 （ 。 ）、 （。。 。?? っ 、 ? ??? （? ?? 。 。 ）。 、 ???? ?? 。 、 ッ （?? ?? ? ????????? ????。 ?? ? 、 っ 、?? ???? 。 、 ー （＝?? ? ?? っ?? ??? ? 、 。?? ?? （ 。?） っ ー ? ?? ???? ??っ ? ?
（577）175
イギリスの工業団地
?????。?????????、??ッ??????????????????（?????。???????????????、 ? ????? ? 。 、 ????? ?、 ? ?????。?? ???????、?ッ??ー （】 ?????????????? ????????? ??? ???、??? 、 ? 。?? 、 ー ィ ォー （ ＝?? ? ? 。 、 、 ィー?? ?? ? 、 、 ィ っ 。 、 、 ッ?? ィ…? ?ー （?? ??? ? ???、 ? ????。?????? 、 、?? ?ュー ? っ 、 ー 、?????? ? （ ）? ?? 。?????? ?、? 。 、 、?? ?? 。? っ 、 。?? ??、 ? ?? ? ??っ???。??? 、?????、????
176（578）
イギリスの工業団地
????????????、?????????、???????????????っ?、??????????????? ? 、 ? 、 ? ?、?? ??。???、????? ????、???? ??????????????? ?っ????????。?? 、?? ? ? 、 ? 、? ? っ ? 、?? ?? ? ? ?。 、 、 ? ? 、?? ?? ? 、????。???、 ? ュー 、 、?? 。 、 、 （ ュー?????????????） ?っ ?? ??? ????? ???? ???? ?????????????? 。 っ 、 、 っ 。 ー?? ??????? ?? 、?????、 、 。?（??????????? ??? ?↓?、??????? ?? ??? 。 ??? 〈?? ???
????????????????? ?? ?????? ???（ ー》?? ?? 。 ? ?
（579）177
イギリスの工業団地
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178（580）
